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Resumo: 
 
Os missionários foram um dos grupos mais ativos no projeto das conquistas 
ultramarinas, dividindo com os navegantes o papel de protagonistas e garantindo a 
participação e os intuitos da Igreja no expansionismo de Portugal. A sua ação validada 
pelo Padroado integrou o projeto expansionista. Estes atuavam diretamente em todas as 
possessões portuguesas. As diferentes Ordens concorreram por uma supremacia 
evangelizadora. No entanto, a Companhia de Jesus teve uma função decisiva nas ações 
comerciais visto que os seus religiosos, empenhados na evangelização e nas ações 
catequéticas, diversificaram o seu contacto com o Outro interessando-se incisivamente 
pelas operações mercantis, trocas e intercâmbios culturais e comerciais.  
Para esta comunicação analisaremos o comércio do Oriente, particularmente o 
comércio entre o Macau e o Japão, no séc. XVI e XVII.  
 
 
